KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIV UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DIVISI DIVISI III.B.1 RW 01 Desa/Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta by Hardiyanto, Prasetyo Elda et al.







A. Deskripsi Wilayah 
a) Kelurahan Giwangan 
Giwangan merupakan kelurahan tempat dimana mahasiswa KKN Alternatif periode 
64 unit III.B.1 melakukan kegiatan. Total luas wilayah administrasi kelurahan 
Giwangan kurang lebih ±126,0 Ha. Pada daerah batas kelurahan sebelah Timur dan 
Utara merupakan bantaran sungai. 
1. Sebelah Utara : Kelurahan Sorosutan, kelurahan Pandeyan, dan Prenggan. 
2. Sebelah Selatan : Dusun Tamanan kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul. 
3. Sebalah Barat : Kelurahan Sorosutan dan dusun Tamanan, kabupaten Bantul. 
4. Sebelah Timur : Kelurahan Prenggan Kota Gede, Jagalan dan Singosaren 
kabupaten Bantul. 
Di kelurahan Giwangan terdapat beberapa sarana umum, yaitu : 
1. Sarana Kesehatan meliputi Posyandu dan Poliklinik 
2. Prasarana Pendidikan meliputi Gedung Paud, TK,SLTP,SMA 
b) RW 01 Giwangan 
Wilayah RW 01 memiliki Penduduk sekitar 280 Kepala keluarga yang terdiri dari 
4 Rt yaitu Rt 01,Rt 02,Rt,03 dan Rt 41 ( Perumahan ) 
Wilayah RW 01 Giwangan memiliki beberapa fasilitas yang bisa di gunakan oleh 
warga,fasilitas tersebut di antaranya :  
1. Sarana Fisik 
a. Aula RW 
b. Tk dan SD , SMSP al islam 
c. Rumah Tahfiz 
2. Sarana Non Fisik 
a. Paud yang biasa di laksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis 
b. Jam Belajar Masyarakat (JBM),yang terwujud dalam gerakan masyarakat 






c. Kegiatan Posyandu di laksanakan setiap satu bulan sekali pada minggu 
pertama setiap tanggal 10. Dalam posyandu ini tumbuh kembang anak akan 
di pantau dan diadministrasikan oleh kader posyandu. 
d. Kegiatan Pengajian Ibu- ibu dan Bapak- bapak di laksanakan sebulan sekali 
pada minggu awal di setiap bulan nya 
 Kampung RW 01 Giwangan di juluki sebagai Kampung Ramah anak karena kegiatan 
anak-anak di RW ini sangat di perhatikan agar mereka bisa terpantau dan menjadi 
pribadi yang baik yang akan membanggakan nusa dan bangsa. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 Saluran air hujan di buat dengan harapan air hujan itu tidak menggenang 
sehingga dapat mengakibatkan wabah penyakit diantaranya sebagai perkembangbiakan 
jentik nyamuk yang nantinya akan berdampak negative bagi kesehatan warga RW 01, 
selain itu ketika hujan air akan mengalir lancar sehingga tidak terjadi banjir di jalan 
karena pada saat musim hujan hal tersebut sering terjadi. 
C. Permasalahan yang Ditemukan Dilokasi 
Permasalahan yang ditemukan dilokasi yaitu : 
1. Kegiatan TPA di musola Darussalam RT 02 tidak aktif, karena tenaga pendidik 
yang kurang. 
2. Kurangnya antusias masyarakat RT 02 untuk solat berjamaah maghrib dan  

















Berdasarkan deskripsi wilyah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Rencana program dan 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
A. Bidang Keilmuan  
1. Pembelajaran mengenai ikan 
2. Pemeriksaan kesehatan mata 
3. Penyuluhan bahaya narkoba 
4. Penyelenggraan fun education 
5. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
6. Penyelenggaraan edukasi kewirausahaan 
7. Penyelenggaraan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat tentang cuci tangan 
anak anak  
8. Penyelenggaraan pemeriksaan kuku untuk anak TPA 
9. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan tentang jajanan yang sehat dan tidak sehat 
10. Pengenalan dan pelatihan PCB 
11. Pengenalan elektronika pada remaja  
12. Penyelenggaraan sosialisasi tentang lingkungan dan pengenalan kode plastik 
13. Penyelenggaraan sosialisasi tentang 5R 
14. Penyelengaraan penyuluhan pendidikan 
B. Bidang Keagamaan  
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA  
2. Menonton film edukasi bertema keagamaan 
3. Pembelajaran mengenai doa sehari- hari 
4. Mengajarkan tentang hadist kebersihan 
5. Penyelenggraan pengajian anak-anak 
6. Membantu melaksanakan pengajian rutin 
7. Membantu melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 
C. Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pembinaan seni mewarnai 
2.  Penyelenggaraan senam otak 
3. Pengembangan kreatifitas 






5. Mengajarkan lagu daerah jawa dan nasional 
6. Pendampingan permainan anak-anak SD 
7. Senam bersama warga RW 01 
8.  Melatih kelincahan anak-anak dengan permainan tradisonal 
D. Bidang Tematik  
1. Pelatihan Aquaponik 
2. Penyuluhan self regulation emotion untuk mencegah bullying 
3. Penyuluhan soft skills membentuk kepribadian tangguh 
4. Penyuluhan role play stimulasi perkembangan anak usia dini 
5. Penyuluhan internet sehat untuk mengawasi anak 
6. Pemutaran film sebagai media pendidikan untuk anak anak 
7. Penyuluhan literasi berbasis kearifan lokal di era globalisasi 
8. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran diri 
9. Penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tampa marah 
10. Penyuluhan motivasi berprestasi bagi remaja 
11. Pelaksanaan Silaturahmi 
12. Penyuluhan remaja dan permasalahannya 










PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMAKULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
KEGIATAN BERSAMA  
UNIT   : III.B.1 
ALAMAT : RO 01 GIWANGAN 
 




Rencana  Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 
Tidak ada kegiatan bersama     
B. 
Bidang : Keagamaan     
1.  
Pengajian Rutin     
a.  
Mengikuti pengajian bersama bapak-
bapak di RT 02 Giwangan, Yogyakarta  





Dur : 100,100 
Vol  : 40,42 
b.  
Mengikuti pengajian maulid nabi, di RW 
01 Giwangan, Yogyakarta. 




 Dur :200  
Vol : 100 
c.  
Mengikuti pengajian setiap selasa malam 
rabu bersama ibu-ibu di RW 01 
Giwangan, Yogyakarta. 





Vol : 40,55 
Dur : 100 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. 
Bidang : Seni dan Olahraga     
1.  
Subbidang Seni     
a.  







Menyelenggaraan sosialisasi tari daerah 
yang ada di indonesia di TPA  




Vol : 9 
Dur : 50 
2.  
Subbidang Olahraga     
a.  Penyelenggaraan senam sehat 
 
    
1). Menyelenggarakan senam sehat setiap 2 
minggu sekali  di RW 01 Giwangan, 
Yogyakarta. 














JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
D. 
Bidang : Tematik dan Nontematik     
1.  Subbidang Tematik     
a.  Pengadaan silaturahim      
1).  Melaksanakan silaturahim kerumah pak 
RW 01 






Vol : 12,14 
Dur : 100 
2).  Melaksanakan silaturahim kerumah pak 
RT 02. 







Vol : 11,8 
Dur : 100 
b.  Penyuluhan self regulation emotion untuk 
mencegah bullying 
   21/11/19 
Vol : 48 
Dur : 400 
1). Mengadakan  Penyuluhan self regulation 
emotion untuk mencegah bullying kepada 
remaja RW 01 Giwangan 




Vol : 35 
Dur : 200 
2). Mengadakan  Penyuluhan self regulation 
emotion untuk mencegah bullying kepada 
anak anak TPA RW 01 Giwangan 




Vol : 32 
Dur : 200 
c.  Penyuluhan soft skills membentuk 
kepribadian tangguh  









Vol : 50 
Dur : 150 




Vol : 23 
Dur : 125 




Vol : 39 
Dur : 125 
d.  Penyelenggaraan pendampingan 
pembuatan aquaponik  
    
1).  Menyelenggarakan peyuluhan aquaponik 
dengan memanfaatkan limbah budidaya 
lele di RW 01. 




Vol : 33 
Dur : 200 
 
2). Menyelenggarakan pembuatan aquaponik 
dengan memanfaatkan limbah budidaya 
lele di RW 01. 




Vol : 25 
Dur : 300 
e. Penyelenggaraan pembuatan peta     
1).  Survei pemetaan lokasi di RW 01. 
Giwangan. Yogyakarta. 
1 x 300” Unit 31 Oktober 
2019 
31/10/19 
Vol : 30 
Dur : 300 
2).  Menyelenggarakan pembuatan peta 
wilayah di RW 01. Giwangan. 
yogyakarta. 





Vol : 35,30 
Dur : 200 
f.  Penyuluhan role play stimulasi 
perkembangan anak usia dini 
    
1).  Melaksanakan penyuluhan tentang 
pertumbuhsan dan perkembangan anak 
kepada ibu ibu PKK di RW 01 
Giwangan, Yogyakarta 





Vol : 42 
200 
 
2). Melaksanakan penyuluhan tentang 
pertumbuhsan dan perkembangan anak 
kepada anak anak di RW 01 Giwangan, 
Yogyakarta 




Vol : 30 
200 
 
g. Penyuluhan internet sehat untuk 
mengawasi anak 
    
1). Melaksanakan penyuluhan kepada orang 
tua tentang pengunaan gadged dengan 
tepat untuk mengawasi anak 




Vol : 32 





2). Memberikan pemahaman menggunakan 
gedged dengan bijak kepada remaja 




Vol : 35 
Dur : 100 
3).  Pendampingan dan pelatihan 
mengunakan gedged dengan bijak untuk 
anak anak 




Vol : 43 
Dur : 200 
h.  Pemutaran film sebagai media 
pendidikan untuk anak anak 
     
1).  Melaksankan pemutaran  film sebagai 
media pendidikan untuk anak anak 






Vol : 39 
Dur : 40  
i.  Penyuluhan literasi berbasis kearifan 
lokal di era globalisasi 
    
1). Melaksanakan penyuluhan  literasi 
berbasis kearifan lokal di era globalisasi 
kepada orang tua 






Vol : 25.34 
Dur : 200 
  2). Melaksanakan penyuluhan  literasi 
berbasis kearifan lokal di era globalisasi 
kepada pemuda 





Vol : 35,34 
Dur : 200 
j. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran diri     
1). Melaksanakan  Penyuluhan tentang 
menumbuhkan kesadaran diri dengan diri 
sendiri 




Vol : 23 
Dur : 100 
2). Melaksanakan  Penyuluhan tentang 
menumbuhkan kesadaran diri dengan 
orang lain 




Vol : 23 
Dur : 100 
3). Melaksanakan  Penyuluhan tentang 
menumbuhkan kesadaran diri dengan 
lingkungan 




Vol : 27 
Dur : 100 
4). Melaksanakan  Penyuluhan tentang 
menumbuhkan kesadaran diri dengan 
pencipta (Allah) 




Vol : 36 
Dur : 100 
k. Penyuluhan remaja dan permasalahannya     
1). Melaksanakan penyuluhan tentang 
permasalahan remaja dan hubungan anak 
dengan orang tua 







Vol : 23,35 







Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan 
 
Yogyakarta,26 Desember 2019 
 

















l. Penyuluhan mendisiplinkan anak usia 
dini tampa marah 
    
1). Memberikan sosialisasi  mendisiplinkan 
anak usia dini tampa marah kepada orang 
tua 




Vol : 42 
Dur : 400 
m. Penyuluhan motivasi berprestasi bagi 
remaja 
    
1). Memberikan sosialisasi  motivasi 
berprestasi bagi remaja 




23/11/19   
Vol : 23,24 
Dur : 100 
 JKEM Bidang Tematik 6000”    







I KeilmuandanBimbel  - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000”   6000” 





PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV TahunAkad.2019/2020 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 












Musola.. Giwangan RW 01 kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 
 
Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik 
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar ( Total JKEM bidang ini 600 
menit ) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyenggaraan penyuluhan pendidikan     
a. Memberi penyuluhan tentang perlunya 
menumbuhkan motivasi dan prestasi 
belajar 
1 x 100” A 09/11/ 
2019 
Tgl. : 05/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
b. Memberi penyuluhan tentang dampak 
negatif penggunaan smartphone untuk anak 
usia dini dan remaja 
1 x 100” A 07/12/ 
2019 
Tgl. : 02/12/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 6 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Membimbing belajar IPS bagi anak-anak 
Sekolah Dasar di RW 01 Giwangan dengan 
materi sebagai berikut 
    
 1) Menghargai peranan tokoh perjuangan 
dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankan Kemerdekaan 
Indonesia. 





Tgl. : 5/12/2019 
         12/12/2019 
Dur.: 50/50 
Vol.: 5/6 
 2) Memupuk rasa cinta tanah air, 
menumbuhkan sikap nasionalisme dan 
menghargai keberagamaan Indonesia. 




Tgl. : 26/11/2019 
         02/12/2019 
Dur.:50/50 
Vol.:6/7 
b. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di RW 01 
Giwangan dengan materi sebagai berikut. 
    




1 x 50” A 02/11/ 
2019 
Tgl. : 16/11/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 7 







 3) Mendeksripsikan pengertian bangun 
datar serta jenis-jenis bangun datar dan 
membentuk berbagai bangun datar yang 
diperoleh melalui kegiatan melipat dan 
menggunting kertas 




Tgl. : 16/11/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
 Total JKEM 600”    
 
B. Bidang Keagamaan ( Total JKEM bidang ini 600menit) 
 
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Memberikan pendidikan karakter memalui 
cerita untuk anak-anak berusia anatar 8 – 13 
tahun yang berada di Giwangan RW 01 
dengan materi sebagai berikut. 
4 x 50”    
 1) Menceritakan kisah 
cerita Nabi Musa 








Tgl. : 08/11/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
 2) Menceritakan kisah 
cerita Nabi Muhammad 
1 x 50 
 





 3) Menceritakan kisah 
cerita kisah Ilmuwan 
islam Al Jabar 
1 x 50 
 
 A 30/11/ 
2019 
Tgl. : 04/12/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
 4) Menceritakan kisah 
Ilmuwan Islam Al 
Zahrawi 
1 x 50 
 
 A 26/10/ 
2019 
Tgl. : 25/11/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 8 – 13 tahun yang 
tinggal di RW 01 Giwangan dengan materi. 
2 x 50”    
 1) Membimbing hafalan 
doa keluar rumah dan 
doa masuk rumah 
 
1 x 50  A 26/10/ 
2019 
Tgl. : 04/12/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 2) Membimbing hafalan 
doa masuk masjid dan 
doa keluar masjid 
 
1 x 50  A 09/11/ 
2019 
Tgl. : 16/11/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
C. Membimbing hafalan surat – surat pada juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia anatara  8 – 13 
tahun yang tinggal di RW 01 Giwangan 
2 x 50”    
 1) Membimbing hafalan 
surat Al’ Fatihah, An’ 
Nas, Al Falaq, Al Ikhlas 
dan Al’ Lahab 
1 x 50” 
 
 
 A 02/11/ 
2019 







 2) Membimbing hafalan 
surat Al’ Qadr, Al’ 
Insyirah, Surat At’ Tin 
dan Al’  Buruj 
1 x 50” 
 
 





d. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur-an 
    
2. Membimbing membaca huruf Iqro untuk 
anak-anak berusia antara 5 -7 tahun yang 
tinggal di RW 01 Giwangan dengan materi 
sebagai berikut. 
    
 1) Mendampingi 
membaca iqra’ untuk 
kelompok I: Iqra’ jilid 
1 halaman 1, 2, 3, 4, 5 
dan 6 





         24/10/2019 
Dur.:50/50 
Vol.: 2 
 2) Mendampingi 
membaca iqra’ 
kelompok I: Iqra’ jilid 
2 halaman 1, 2, 3, 4, 5, 
6 dan 7 





        25/10/2019 
Dur.: 50/50 
Vol.: 3 
 Total JKEM 600’     
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih menggambar dan mewarnai untuk 
anak SD dengan materi sebagai berikut. 
 2 x 50”      
 
1) Menggambar kaligrafi  1 x 50”  A 09/11/ 
2019 
Tgl. : 26/11/2019 
Dur.:50 
Vol.: 7  
2) Membuat karya seni 
Kolase 
 1 x 50”  A 09/11/ 
2019 
Tgl. : 5/12/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
b. Melatih kelincahan anak-anak dengan 
permainan tradisional   
 1 x 50”       
 
1) Membimbing belajar 
olahraga dengan 
permainan tradisional boy 
boynan 
1 x 50”  A 30/11/ 
2019 
Tgl. : 12/12/2019 
Dur.:50 
Vol.: 









REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama dan NIM : Prasetyo Elda Hardiyanto (1400005221) 
Lokasi : RW 01 Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta. 
 







I KeilmuandanBimbel         - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  150” 
IV. Tematik  6000   6000” 
Total JKEM 8400” 
 
 
Yogyakarta, 26 Desember 2019 





Muhammad Hidayat S,Psi., Mpsi., Psik 
NIY 60160947 





                 Prasetyo Elda Hardiyanto 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Prasetyo Elda Hardiyanto (1400005221) 
Lokasi                         : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
 
 
No Nama Subbidang, 




1.  Keilmuan : Tes buta warna 1x30 B 25 Oktober 
2019 
2. Seni dan Olah Raga  : Seni 
mewarnai 
1x30 B 26 Oktober 
2019 
3. Keilmuan : Penyuluhan 
PCB 
1x30 C 30 Oktober 
2019 
4. Keagamaan : Pemutaran 
film edukatif keagamaan 
1x15 B 30 Oktober 
2019 
5. Keilmuan : PHBS 1x15 D 31 Oktober 
2019 
6. Keilmuan : Senam cuci 
tangan 
1x15 D 31 Oktober 
2019 
7.  Seni dan Olah Raga  : Seni 
mewarnai 
1x15 B 31 Oktober 
2019 
8. Keilmuan : Pengenalan 
kode plastik 
1x30 H 01 November 
2019 
9. Seni dan Olah Raga  : 
Pembuatan gelang dari 
manik-manik 
1x15 G 04 November 
2019 
10. Keilmuan : Penjelasan 
nama-nama malaikat 
1x30 E 05 November 
2019 
11. Keilmuan : Sosialisasi kode 
plastik 
1x30 H 08 November 
2019 
12. Keilmuan : Pengenalan SR 1x15 H 09 November 
2019 
13. Keilmuan : Sosialisasi 
kewirausahaan 
1x15 G 09 November 
2019 
14. Keilmuan : Pemeriksaan 
kuku 
1x15 D 12 November 
2019 
15. Keilmuan : Pemeriksaan 
kuku 
1x15 G 13 November 
2019 
16.  Keilmuan : Hidup bersih 
dan sehat 






17. Keilmuan : Sosialisasi 
kewirausahaan 
1x15 G 19 November 
2019 
18.  Keilmuan : Edukasi tentang 
kewirausahaan 
1x15 G 19 November 
2019 
19.  Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x15 H 19 November 
2019 
20. Keagamaan : TPA  30 H,E 19 November 
2019 
21.  Keagamaan :  Hafalan doa 
sehari-hari 
1x15 E 02 Desember 
2019 
22. Keilmuan : Pembelajaran 
tentang pembedahan ikan 
1x15 B 03 Desember 
2019 
23. Keilmuan : Penyuluhan 
jajanan sehat dan tidak sehat 
1x15 D 03 Desember 
2019 
24. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x15 H 03 Desember 
2019 
25. Keilmuan : Pengenalan 
PCB 
1x15 C 04 Desember 
2019 
26. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x30 H 04 Desember 
2019 
27.  Keilmuan : Pengembangan 
senam otak 





























28. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x15 H 06 Desember 
2019 
29. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 07 Desember 
2019 
30. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 




         
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 





 Prasetyo Elda Hardiyanto 
            NIM 1400005221 
 
Mengetahui, 





























REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama dan NIM : Nur Ryan Setiawan (1500017086) 
Lokasi :  RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - - 225 225 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 250 15 265 
III. Seni dan Olahraga 100 - 60 160 
IV. Tematik 100 - - 100 
Total JKEM 200 250 300 750 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 350 255 605 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 450 45 1095 
III. Seni dan Olahraga 150 - 75 225 
IV. Tematik  900 - - 900 
Total JKEM 1650 750 375 2775 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I. KeilmuandanBimbel - 600 300 850 






III. Seni dan Olahraga 200 100 120 420 
IV. Tematik 4200 - - 4200 
Total JKEM 5200 1350 480 6980 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I. KeilmuandanBimbel - 600 330 930 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 600 60 1460 
III. SenidanOlahraga 450 150 150 750 
IV. Tematik 6000 - - 6000 
Total JKEM 7250 1350 540 9140 
 
 
              
             Mengetahui, 
             Ketua Unit 
                
  Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Prasetyo Elda Hardiyanto 
            NIM 1400005221 
Mengetahui, 













I. Bidang: KeilmuandanBimbel (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pembelajaran mengenal ikan      
a. Memberimaterimengenaistruktur 
morfologi, anatomi, dan 
pentingnya makan ikan untuk 
anakTPA di Desa Giwangan, 
Yogyakarta 
1 x 50” B 25 Oktober 
2019 
3/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
b. Membedah ikan nila yang 
diikuti oleh anak-anakTPA di 
Desa Giwangan, Yogyakarta 
1 x 150” B 25 Oktober 
2019 
3/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
c. Mengevaluasi kegiatan dengan 
memberikan soal post test 
1 x 50” B 25 Oktober 
2019 
3/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
2. Pemeriksaan Kesehatan Mata      
   a. Memberi penyuluhan 
pentingnya kesehatan mata dan 
macam-macam penyakit mata 
untukanak anak TPA diRW 
01Giwangan , Yogyakarta 




Dur : 50” 
Vol : 9 
   b. Melaksanakan test buta warna 
secara bergantianuntukanak 
anak TPA RW 01Giwangan, 
Yogyakarta 




Dur : 150” 
Vol : 9 
    c.  Mengevaluasi hasil tes buta 
warna 




Dur : 50” 
Vol : 9 
 
NamaMahasiswa : Nur Ryan Setiawan NIM : 1500017086 
Program Studi : Biologi Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN : Musola Darussalam 
Giwangan RW 01 kecamatan 
Umbulharjo Kota 
Yogyakarta.  
Kode : B 
DPL  : Muhammad Hidayat S.Psi., 
Mpsi., Psik 






3. Penyuluhan Bahaya Narkoba     
a.  Memberi penyuluhan tentang 
bahaya narkoba dan jenis obat 
obatan untuk pemuda Giwangan 
Rw 01. Yogyakarta. 
1 x 100” B 28 oktober 
2019 
11/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 45 
B Subbidang Bimbingan Belajar 0”    
  JKEMSubbidangKeilmuan 600”    
 JKEM BidangKeilmuan 600”    
 
II. Bidang:Keagamaan(Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 





A. Subbidang: Keagamaan 
1. PenyelenggaraanPendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqro’ 6 untuk 
santri TPA Masjid Giwangan RW 01. 











Dur : 50” 
Vol : 4 
 1). Jilid 1 halaman 1-5 1 x 50”  B   
 2). Jilid 1 halaman 6-10 1 x 50”  B   
 3). Jilid 1 halaman 11-15 1 x 50”  B   
 4). Jilid 1 halaman 16-20 1 x 50”  B   
 5). Jilid 1 halaman 21-24 1 x 50”  B   
 6). Jilid 1 halaman 24-26 1 x 50”  B   
 7). Jilid 1 halaman 26-28 1 x 50”  B   





b. Menonton kisah nabi yusuf dan 
sulaiman serta film edukasi cerita 
islami kepada anak anak  TPA 
Giwangan Rw 01 








Dur : 50” 
Vol : 9,8,8,7  
JKEM BidangKeagamaan 600”    
 
III. Bidang:SenidanOlah Raga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 







A. Subbidang: Seni 
1. Pembinaan seni     
a. Melatih mewarnai gambar 
masjid, rumah, sekolah dll untuk 
anak anak TPA masjid 
Giwangan Rw 01 




Dur : 100” 
Vol : 9 
 
JKEMSubbidangSeni 100”    
B.  Subbidang:Olah Raga     
1.  Penyelenggaraan senam otak   
 
  
a.  Menyelenggarakan senam otak 
untuk anak-anak TPA Masjid 
Al- Amin Gowongan Kidul, 
Yogykarta 




Dur : 50” 
Vol : 7 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Subbidang seni dan 
olah raga 













Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Nur Ryan Setiawan (1500017086) 














Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik  
NIY 60160947 





























Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III.  Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV.  Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Nur Ryan Setiawan (1500017086) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
No Nama Subbidang, 




1.  Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 24 Oktober 2019 
2. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 25 Oktober 2019 
3. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 D 28 Oktober 2019 
4. Keilmuan : Penyuluhan 
PCB 
1x15 A 30 Oktober 2019 
5. Keilmuan : Prilaku hidup 
bersih dan sehat dan 
Pendampingan Bimbel 
1x45 E,F,H 31 Oktober 2019 
6. Keilmuan : Pengenalan 
kode plastik 
1x30 H 1 November 2019 
7.  Keagamaan : Mengenalkan 
tugas tugas malaikat 
1x15 F 4 November 2019 
8. Seni dan Olahraga : 
Pembuatan gelang dari 
manik manik  
1x15 G 4 November 2019 
9. Keilmuan :Menjelaskan 
makna makna pancasila 
1x45 E 5 November 2019 
10. Keilmuan :Menjelaskan 
Pengetahuan lingkungan  
1x45 H 6 November 2019 
11. Seni dan Olahraga : 
Permainan estafet kelereng 
dan pengenalan nama nama 
malaikat 














12. Keilmuan : Pengenalan 5 R 
dan sosialisasi KWU 
1x30 H,G 9 November 2019 
13. Keilmuan : Program hidup 
bersih dan sehat, 
pemeriksaaan kuku 
1x30 D 13 November 2019 
14. Keilmuan : Edukasi 
kewirausahaan  
1x15 G 19 November 2019 
15. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
kolase dengan biji bijian 
1x15 H 19 November 2019 
16.  Keilmuan : Pengembangan 
kreatifitas mozaik 
1x15 E 21 November 2019 
17. Seni dan Olah Raga : 
Pembuatan kotak pensil 
1x30 F 25 November 2019 
18.  Keilmuan : Penyuluhan 
lagu lagu nasionalisme 
1x15 I 26 November 2019 
19.  Keagamaan : Menonton 
film keagamaan dan hafalan 
doa sehari hari 
1x30 A 2 Desember  2019  
20. Keilmuan : Pengenalan pcb 
dan pengenalan elektronika 
1x30 B 4 Desember  2019 
21 Keagamaan : Doa sehari 
hari dan pengajian anak 
anak 
1x30 A,B 4 Desember  2019 
22. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan penyuluhan 
pendidikan 
1x30 A,F 6 Desember  2019 
23. Keagamaan : Menonton 
film keagamaan 





















24. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 10 Desember  
2019 
25. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 
1x30 E 12 Desember  
2019 
               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
Mengetahui, 










Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama dan NIM : Nur Ryan Setiawan (1500017086) 
Lokasi :  RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  250 225 425 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  500 15 515 
III. Seni dan Olahraga 100” 150 15 265 
IV. Tematik 100”   100 
















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 250 335 535 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 850 15 1.465 
III. Seni dan Olahraga 150 150 45 345 
IV. Tematik  900   900 
Total JKEM 1650 1200 395 3295 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 75 2225 
III. Seni dan Olahraga 200 50 90 340 
IV. Tematik 4200   4200 


















               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
Mengetahui, 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 90 2240 
III. Seni dan Olahraga 450 150 90 600 
IV. Tematik  6000   6000 






Nama Mahasiswa  :Bondan Winursito              NIM   : 1500022013  
Program Studi       : Teknik Elektro     Unit   : III.B.1  
Lokasi        : RW 01, Giwangan, Umbulharjo   Kode Mahasiswa: C 
  Yogyakarta 
DPL        : Muhammad Hidayat S.Psi.,  
        M.Psi., Psik 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






1. Pengenalan dan Pelathan PCB  
4 x 50”    
a. Pemberian Materi 






b. Pembuatan Rangkaian 



















b Membuat rangkaian 









 4 x 50”    
a Memutar video tentang 
sejarah robot untuk anak-
anak  




b Memutar video tentang 
jenis-jenis robot untuk 
anak-anak 








 Total JKEM BidangKeilmuan 600”    
 
II. BidangKeagaman(Termasuk TPA) 






1. Membimbing Hafalan doa’ Sehari – 
hari 
3 x 50” 
   
a. Doa’ Sebelum Belajar 1 


























Bercerita dan Pemutaran 
Film Animasi Ali dan 
Sumaya 






Membimbing Membaca Iqro’ 
 
4 x 50” 
   
a. Iqro’ 2 hal  
1x50”  
C 






b. Iqro’ 2 hal  
1x50”  
C 






c. Iqro’ 2 hal  
1x50”  
C 






d. Iqro’ 2 hal  
1x50”  
C 




















1. Pelatihan kegiatan mewarnai untuk 
anak-anak TPA 3 x 50”    
a. Menggambar Motif  









2. Membuat Motif Batik 
Dengan Barang Sekitar 
 




Total JKEM BidangSenidan 
Olahraga 




















Nama dan NIM : Bondan Winursito (1500022013) 












Nur Ryan Setiawan 
NIM. 1500000017086 
 































 Keilmuan - 600”  600” 
 Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600”  1200” 
 Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
 Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 







1. Keilmuan: BimbinganBelajar 1x30 E 23 Oktober 2019 
2. Keilmuan : 
PenyuluhanTesButaWarna 









25 Oktober 2019 
3. Keilmuan: BimbinganBelajar 1x30 A 25 Oktober 2019 
4. Keilmuan: BimbinganBelajar 1x30 F 28 Oktober 2019  
5. SenidanOlahraga:PembinaanSe
niMewarnai 
1x30 B 29 Oktober 2019 
6. Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 G 29 Oktober 2019 
7.  Keilmuan : BimbinganBelajar 1x30 D 30Oktober 2019 
8. Keagamaan : Pemutaran Film 
EdukasiKeagamaan 
1x15 A 01 November 2019 
9. Keilmuan : 
SosialisasiPengetahuanLingkung
andanPengenalanKodePlastik 
1x30 H 01 November 2019 
10. Keagamaan : 
MengenalkanNamadanTugasMal
aikat 
1x15 F 04 November 2019 
11. Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 F 04 November 2019 
12. SenidanOlah Raga : 
MembuatGelangdanManik-
Manik 
1x15 G 04 November 2019 
13. Keilmuan: MenjelaskanMakna-
MaknaPancasila 
1x50 E 05 November 2019 
14. Keilmuan : 
SosialisasiPengetahuanLingkung
andanPengenalanKodePlastik 
1x45 H 06 November 2019 
15. SenidanOlah Raga : 
PermainanEstafedKelereng 
1x30 G,H 07 November 2019 
16.  Keagamaan : 
PengenalanMalaikat 





17. Keagamaan : Menonton Film 
EdukasiKeagamaanTentangNabi 
1x15 D 08 November 2019 
18.  Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 A 09 November 2019 
19.  Keilmuan : Pengenalan 5R 







09 November 2019 
 
09 November 2019 
20. Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 E 11 November 2019 
21. Keilmuan : 
PenyuluhanBahayaNarkoba 
1x15 B 11 November 2019 
22. SenidanOlahraga : 
PermainanTradisional 
1x15 F 13 November 2019 
23. Keilmuan : Program 
HidupBersihdanSehat 
1x15 D 14 November 2019 
24. Keilmuan : Pemeriksaan Kuku 1x15 G 14 November 2019 
25. Keilmuan : 
MengenalkanBangunRuang 
1x15 A 16 November 2019 
26. Keilmuan : 
EdukasiKewirausahaan 
1x15 G 18 November 2019 










19 November 2019 
 
19 November 2019 
28. SenidanOlahraga : Mozaik 1x15 E 21 November 2019 
29. Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 F 23 November 2019 
30. Keilmuan : BimbinganBelajar 1x15 E 25 November 2019 
31. SenidanOlahraga : 
PembuatanKreatifitasKotakPensi
l 
1x15 F 25 November 2019 
32. SenidanOlahraga : 
PenyuluhanLagu-
LaguNasionalisme 
1x10 A 26 November 2019 










02 Desember 2019 
 
02 Desember 2019 
34. Keilmuan : 
PengembanganKreatifitasAnak 







1x15 F 04 Desember 2019 
36. SenidanOlahraga 
:PembinaanSeniMewarnai 
1x15 B 05 Desember 2019 
37. Keilmuan 
:PenyelenggaraanSenamOtak 
1x15 B 06 Desember 2019 









07 Desember 2019 
 
07 Desember 2019 
39. Keagamaan :Menonton Film 
EdukasiBertemaKagamaan 
1x15 A 09 Desember 2019 
40. Keilmuan : BimbinganBelajar 
 
1x15 F 10 Desember 2019 
41. Keilmuan : 
PengembanganKreatifitas 








12 Desember 2019 
 








REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Namadan NIM : Bondan Winursito (1500022013) 
Lokasi : Mushola Darusalam, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 6000’’ 0  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 15 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. KeilmuandanBimbel - 200 380 580 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  200 60 260 
III. SenidanOlahraga 100 0 15 115 
IV. TematikdanNontematik 100 0 0 100 













Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 300 595 895 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 400 75 1075 
III. Seni dan Olahraga 150 0 75 225 
IV. Tematik dan Nontematik 900 0 0 900 
Total JKEM 1650 700 745 3.095 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 625 125 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 600 110 1510 
III. Seni dan Olahraga 200 150 135 485 
IV. Tematik dan Nontematik 4200 0 0 4200 



















Nur Ryan Setiawan 
NIM. 1500000017086 
 





















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari1 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 715 1315 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 600 125 1525 
III. Seni dan Olahraga 450 150 150 750 
IV. Tematik dan Nontematik 6000 0 0 6000 







Prodi dan PTM 
: 
: 











Musola.. Giwangan RW 01 kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 
Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar ( Total JKEM bidang ini 600 menit ) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Kesehatan 
Perilaku Hidup Bersih Dan 
Sehat (PHBS) Tentang Cuci 
Tangan Anak-Anak 
 2 x 100”    
 a. Melaksanakan 
Penyuluhan Tentang 
Cuci Tangan Yang 
Benar 





Durasi : 100” 
Volume :15 
 b. Melaksanakan 
Praktik Cuci Tangan 
Dengan Benar 
Menggunakan Sabun 















Pemeriksaan Kuku Secara 
Berkala Untuk Anak-Anak 
 









Durasi : 50” 
Volume :15 
 
Tanggal :  
7\11\2019 
Durasi : 50” 
Volume :13 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan Tentang Jajanan 
Yang Sehat Dan Tidak Sehat 
Untuk Anak-Anak 
 
2 x50”    
 
a. Memaparkan Materi 
Tentang Jajanan 
Yang Sehat Dan 
Tidak Sehat 





Durasi : 50” 
Volume :8  
b. Melaksanakan 
Praktik Membedakan 









Jajanan Yang Sehat 
Dan Tidak Sehat 
Durasi : 50” 
Volume :8 
B.   
SubBidang Bimbingan 
Belajar 
     
1. 
Penyelenggarakan 
Bimbingan Belajar IPA 
Untuk Anak SD  




Durasi : 50” 





Durasi : 50” 











Durasi : 50” 
Volume : 7 








Bidang Keagamaan ( Total JKEM bidang ini 600menit) 





B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik Anak Melalui Bercerita Bagi 
Anak-Anak Berusia Antara 10 – 13 Tahun 
Dengan Materi Sebagai Berikut. 
2 x 50”    
 1) Menceritakan 
 Tentang Nabi Yunus 









 2) Menceritakan 
Tentang Pentingnya 
Beramal 









b. Membimbing Hafalan Doa-Doa Bagi 




 1) Mengajarkan Doa 
Sebelum Berangkat 
Sekolah 






Durasi : 50” 
Volume :12 
 2) Mengajarkan 
DoaBercemin 








 3) Memutar Film/ Short 
Movie Mengenai Adab 
Makan Dan Tidur 


















Durasi : 50” 
Volume :8 
 
c. Membimbing Membaca Huruf Al Qur’an 


































































Durasi : 50” 
Volume :3 
 JKEM 600”    
 
Bidang Seni dan Olahraga ( Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 





C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pendampingan Belajar Menyanyi Lagu 
Lagu Daerah Jawa Dan Nasional 
    




Durasi : 50” 
Volume :5 




Durasi : 50” 
Volume :5 
2.  Pendampingan Permainan Anak-Anak SD       




Durasi : 50” 
Volume :15 





REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM / KEGIATAN 
Nama dan NIM : Wahyu Rahayu Widiarti (1500029089) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
 
Yogyakarta, 26 Desember 2019 
































450” 150”  600” 
VIII.  
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Wahyu Rahayu Widiarti (1500029089) 







1. Keilmuan: Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 24Oktober 2019 
2. Keilmuan: Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 25Oktober 2019 
3. Seni : Mewarnai gambar 
masjid, sekolah 
1x30 B 28Oktober 2019 
4. Keilmuan : Penyuluhan 
PCB 
1x15 A 30Oktober 2019 
5. Keilmuan: Prilaku hidup 
bersih dan sehat dan 
Pendampingan Bimbel 
1x45 E,F,H 31Oktober 2019 
6. Keilmuan: Pengenalan kode 
plastik 
1x30 H 1 November 2019 
7.  Keagamaan : Mengenalkan 
tugas tugas malaikat 
1x15 F 4 November 2019 
8. Seni dan Olahraga: 
Pembuatan gelang dari 
manik manik  
1x15 G 4 November 2019 
9. Keilmuan:Menjelaskan 
makna makna pancasila 
1x45 E 5 November 2019 
10. Keilmuan:Menjelaskan 
Pengetahuan lingkungan  
1x45 H 6 November 2019 
11. Seni dan Olahraga : 
Permainan estafet kelereng 
dan pengenalan nama nama 
malaikat 
1x30 G 7 November 2019 
12. Keilmuan: Pengenalan 5 R 
dan sosialisasi KWU 
1x30 H,G 9 November 2019 
13. Keilmuan: Memberi 
penyuluhan tentang bahaya 
narkoba dan jenis obat 
obatan untuk pemuda 
Giwangan Rw 01. 
Yogyakarta 
 
1x30 B 11 November 2019 
14. Keilmuan: Edukasi 
kewirausahaan  





15. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
kolase dengan biji bijian 
1x15 H 19 November 2019 
16.  Keilmuan : Pengembangan 
kreatifitas mozaik 
1x15 E 21 November 2019 
17. Seni dan Olah Raga : 
Pembuatan kotak pensil 
1x30 F 25 November 2019 
18.  Keilmuan : Penyuluhan 
lagu lagu nasionalisme 
1x15 I 26 November 2019 
19.  Keagamaan : Menonton 
film keagamaan dan hafalan 
doa sehari hari 
1x30 A 2 Desember  2019  
20. Keilmuan : Pengenalan pcb 
dan pengenalan elektronika 
1x30 B 4 Desember  2019 
21 Keagamaan : Doa sehari 
hari dan pengajian anak 
anak 
1x30 A,B 4 Desember  2019 
22. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan penyuluhan 
pendidikan 
1x30 A,F 6 Desember  2019 
23. Keagamaan : Menonton 
film keagamaan 
1x15 A 9 Desember  2019 
24. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 10 Desember  
2019 
25. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 





         Mengetahui, 
         Ketua Unit 
 
 
Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 
      Yogyakarta, 26 Desember 2019 
       Mahasiswa KKN 
 
 
Wahyu Rahayu Widiarti 
                       NIM. 1500029089 
Mengetahui, 















Nama dan NIM : Wahyu Rahayu Widiarti (1500029089) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatan 







I. KeilmuandanBimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 15 







I. KeilmuandanBimbel  200 240 425 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  500 30 515 
III. SenidanOlahraga 100” 50 15 265 
IV. Tematik 100”   100 













RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 30 







I. KeilmuandanBimbel - 350 335 535 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 750 15 1.465 
III. SenidanOlahraga 150 50 30 345 
IV. Tematik 900   900 
Total JKEM 1650 1150 380 3180 
 
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 45 







I. KeilmuandanBimbel - 550 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1300 75 2225 
III. SenidanOlahraga 200 50 90 340 
IV. Tematik 4200   4200 





















         Mengetahui, 
         Ketua Unit 
 
 
Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 
      Yogyakarta, 26 Desember 2019 
       Mahasiswa KKN 
 
 
Wahyu Rahayu Widiarti 
                       NIM. 1500029089 
Mengetahui, 











RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 60 







I. KeilmuandanBimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1600 90 2240 
III. SenidanOlahraga 450 150 90 600 
IV. Tematik 6000   6000 






NamaMahasiswa : Arini Prihartini Hakim NIM : 1600005164 
Program Studi : PGSD Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN : Musola Darussalam 
Giwangan RW 01 kecamatan 
Umbulharjo Kota 
Yogyakarta.  
Kode : E 
DPL  : Muhammad Hidayat S.Psi., 
Mpsi., Psik 
   
 
I. Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 







Pelaksanaan  A.  Subbidang: Keilmuan 
1.  Penyelenggaraan Fun Education     
a.  Penyelenggarakan fun education untuk anak-
anak di Dusun  
3x100”    
2
9 









Vol : 7  
Dur : 100 
 2) Mengajarkan anak SD 
melakukan eksperimen 
“Susu Pelangi” 




Vol : 6 
Dur : 100 
 
 3) Mengajarkan anak SD 
melakukan eksperimen 
“Jagung Menari” 




Vol : 7  
Dur : 100 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk 
siswa kelas I-VI sekolah dasar di Dusun  
 





a.  Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
siswa sekolah dasar di Dusun  4x50” 
   
 1) Mengadakan Bimbingan 






29/10/ 19  
Vol : 5 
Dur : 50 
 2) Mengadakan Bimbingan 







Vol : 6 
Dur : 50 
 3) Mengadakan Bimbingan 







Vol : 6 
Dur : 50 
 4) Mengadakan Bimbingan 
belajar   1x50” 
 
 
 13 Nov 
2019 
15/11/19 
 Vol : 5 
Dur : 50 
b.  Melaksanakan bimbingan belajar mata 
pelajaran Tematik  sekolah  dasar  kelas 
Idan II di Dusun   
2x50”  
  
 1) Mengadakan Bimbingan 
tematik untuk siswa dalam 









Vol : 6 
Dur : 50 
 2) Mengadakan  Bimbingan 










Vol : 5 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Bimbingan belajar 400”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 








II. Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 







Pelaksanaaan A.  Subbidang : Keagamaan 
1.  
Pendampingan TPA di Dusun Giwangan      
a.  Melaksanakan pendampingan TPA (baca 
iqro, menulis huruf hijayah, video kisah nabi-
nabi) 
3x100”    




Vol : 2 
Dur : 100 
 2) Mengajarkan Menulis 
huruf hijayah 
1x100”   5 
November 
2019 
29 /10/19  
Vol : 2 
Dur : 100 
 3) Menayangkan video kisah 
nabi-nabi ( Ibrahim As) 
1x100”   12 
November 
2019 
12 /11/19  
Vol : 6 
Dur : 100 
2.  Penyelenggaraan pengajian anak-anak     
a.  Mengajarkan Doa sehari-hari beserta artinya 
untuk anak-anak di Dusun 
3x50”    
 1) Mengajarkan Doa sebelum 






29/10/ 19  
Vol : 6 





 2) Mengajarkan Doa sesudah 







Vol : 5 
Dur : 50 
 3) Mengajarkan  Doa sebelum 







Vol : 6 
Dur : 50 
b.  Menyimak hafalan surat-surat pendek pada 
anak-anak Dusun 
3x50”    
 1) Memberikan Pengajaran 
Surat Al Alaq 
1x50
” 
  29 
Oktober 
2019 
12 /11/19  
Vol : 6 
Dur : 100 
 2) Memberikan Pengajaran 
Surat Al Kafirun 
1x50
” 
  5 
November 
2019 
12 /11/19  
Vol : 6 
Dur : 100 
 3) Memberikan Pengajaran 
Surat Ad Duha 
1x50
” 




Vol : 5 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    










III. Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 







Pelaksanaan A.  Subbidang : Seni 
1.  Pengembangan Kreativitas     
 
Melatih dan mendampingi anak-anak TPA 
membuat mozaik dengan bahan alami  




Vol : 5 
Dur : 100 
2.  Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
A Mendampingi serta Ikut dengan anak-anak 
dalam bermain lampu lalu lintas  




Vol : 7 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Olahraga     








REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM / KEGIATAN 
 
 
    Yogyakarta, 26 Desember 2019 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Muhammad Hidayat S,Psi., Mpsi., Psik 
NIY 60160947 
Mahasiswa KKN,  
 
 













Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
XI.  Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
XII.  Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama dan NIM : Arini Prihartini Hakim  (1600005164) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
No Nama Subbidang, 




1.  Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 F 24 Oktober 2019 
2. Keilmuan : Tes Buta Warna  
Bimbel 
1x30 B 25 Oktober 2019 
3. Keilmuan : Senam Otak  1x30 B 25 Oktober 2019 
4. Keagamaan : Film Edukasi 
Keagamaan 
1x15 D 30 Oktober 2019 
5. Keilmuan : Prilaku hidup 
bersih dan sehat dan 
Pendampingan Bimbel 
1x45 F,H 31 Oktober 2019 
6. Keilmuan : Pengenalan 
kode plastik 
1x30 H 1 November 2019 
7.  Keagamaan : Mengenalkan 
tugas tugas malaikat 
1x15 F 4 November 2019 
10. Keilmuan :Menjelaskan 
Pengetahuan lingkungan  
1x45 H 6 November 2019 
11. Seni dan Olahraga : 
Permainan estafet kelereng 
dan pengenalan nama nama 
malaikat 
1x30 G 7 November 2019 
12. Keilmuan : Pengenalan 5 R 
dan sosialisasi KWU 
1x30 H,G 9 November 2019 
13. Keilmuan : Program hidup 
bersih dan sehat, 
pemeriksaaan kuku 
1x30 D 13 November 2019 
14. Keilmuan : Edukasi 
kewirausahaan  
1x15 G 19 November 2019 
17. Seni dan Olah Raga : 
Pembuatan kotak pensil 
1x30 F 25 November 2019 
18.  Keilmuan : Penyuluhan 
lagu lagu nasionalisme 
1x15 I 26 November 2019 
19.  Keagamaan : Menonton 
film keagamaan dan hafalan 
doa sehari hari 
1x30 A 2 Desember  2019  
20. Keilmuan : Pengenalan pcb 
dan pengenalan elektronika 





21 Keagamaan : Doa sehari 
hari dan pengajian anak 
anak 
1x30 A,B 4 Desember  2019 
22. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan penyuluhan 
pendidikan 
1x30 A,F 6 Desember  2019 
23. Keagamaan : Menonton 
film keagamaan 
1x15 A 9 Desember  2019 
24. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 10 Desember  
2019 
25. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 




       
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
        
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 




 Arini Prihartini Hakim 
                         NIM 1500017086 
Mengetahui, 












REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Arini Prihartini Hakim (1600005164) 
Lokasi :  RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel  250 225 425 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  500 15 515 
III. Seni dan Olahraga 100” 150 15 265 
IV. Tematik 100”   100 


















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 250 335 535 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 850 15 1.465 
III. Seni dan Olahraga 150 150 45 345 
IV. Tematik  900   900 
Total JKEM 1650 1200 395 3295 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 75 2225 
III. Seni dan Olahraga 200 50 90 340 
IV. Tematik 4200   4200 




















   
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Arini P H 
                                NIM 1600005164 
Mengetahui, 












Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 90 2240 
III. Seni dan Olahraga 450 150 90 600 
IV. Tematik  6000   6000 






Nama Mahasiswa : Winda Ratna Wardani NIM : 1600006101 
Program Studi : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN : Musola Darussalam 
Giwangan RW 01 kecamatan 
Umbulharjo Kota 
Yogyakarta.  
Kode : F 
DPL  : Muhammad Hidayat S.Psi., 
Mpsi., Psik 
   
 
 
     
I. Bidang: KeilmuandanBimbel (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 







A.  Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
    
a.  Mengenalkan alat 
peraga matematika 
kepada siswa smp. 
 
























Durasi : 100” 





Durasi : 100” 
Volume : 3 
 















geogebra pada siswa 
SMA 
1 x 150” Volume : 4 
c. Mengenalkan metode 
berhitung jarimatika 
perkalian pada siswa 
SD 
 







Durasi : 100” 
Volume : 3 











Durasi : 50” 
Volume : 3 
30/10/2019 
Durasi : 100” 
Volume : 2 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
a. Membimbing anak-
anak membaca iqra’ 
jilid 5 halaman 16-30 
 







Durasi : 50” 
Volume : 2 
 
4/11/2019 
Durasi : 50” 
Volume : 2 
 
9/11/2019 
Durasi : 50” 
Volume : 1 
 
14/11/2019 
Durasi : 50” 



























1 x 100” 
 
 










Durasi : 100” 
Volume : 7 
 
8/11/2019  
Durasi : 100” 
Volume : 5 


















1 x 100” 
 
 












Durasi : 100” 
Volume : 7 
 
13/11/2019 
Durasi : 100” 
Volume : 5 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
 600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Pelatihan Kreativitas     
a.  Melatih membuat 
tempat pensil dari 
botol bekas dan kain 
 






Durasi : 100” 







2. Pelatihan Olahraga     
a. Memberi pelatihan 
estafet pada anak-
anak SD 





Durasi : 50” 
Volume : 6 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 



















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Winda Ratna Wardani (1600006101) 














Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik  
NIY 60160947 






Winda Ratna Wardani  
         NIM 1600006101 





Keg. Bantu Jumlah 
 Keilmuan - 600”  600” 
 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
 Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
 Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Winda Ratna Wardani (1600006101) 
Lokasi : Musola Darussalam RT 02 RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta. 
 
No Nama Subbidang, 




1.  Keagamaan : Penayangan 
video bertema keagamaan 
1x15 B 23 Oktober 2019 
2. Keilmuan :  Penyuluhan 
buta warna dan tes buta 
warna 
1x60 B 25 Oktober 2019 
3. Seni dan Olahraga : 
Pembinaan seni mewarnai 
1x30 B 29 Oktober 2019 
4. Keagamaan : Penyuluhan 
film edukasi keagamaan 
(Nabi Yunus) 
1x15 A 30 Oktober 2019 
5. Keilmuan : Perilaku hidup 
bersih dan sehat dan senam 
cuci tangan 
1x30 D 31 Oktober 2019 
6. Seni dan Olahraga : 
Penyelenggaraan seni 
mewarnai  
1x15 B 31 Oktober 2019 
7.  Keilmuan : 
Penyelenggaraan sosialisasi 
pengetahuan lingkungan dan 
pengenalan kode plastik 
1x30 H 1 November 2019 
8. Seni dan Olahraga : 
Pembuatan gelang dari 
manik manik  
1x15 G 4 November 2019 
9. Keilmuan :Menjelaskan 
makna makna pancasila 
(Fun Education) 
1x45 E 5 November 2019 
10. Keilmuan :Menjelaskan 
Pengetahuan lingkungan dan 
kode plastik 
1x45 H 6 November 2019 
11. Keilmuan : Pengenalan 5 R  1x15 H 7 November 2019 
12. Keilmuan : Sosialisasi 
KWU 
1x15 G 7 November 2019 
13. Keilmuan : Program hidup 
bersih dan sehat, 
pemeriksaaan kuku 
1x30 D 12 November 2019 





14. Seni dan Olahraga : 
Penyelenggaraan permainan 
tradisional  
1x15 G 13 November 2019 
15. Keilmuan : Mengenalkan 
bangun ruang pada benda-
benda di rumah 
1x15 A 16 November 2019 
16.  Keilmuan : Edukasi 
Kewirausahaan  
1x15 G 18 November 2019 
19 November 2019 
17. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas  
kolase dengan biji-bijian 
1x15 H 19 November 2019 
18.  Seni dan Olahraga : 
Pengembangan kreatifitas 
(mozaik) 
1x15 E 21 November 2019 
19.  Seni dan Olahraga : 
Penyuluhan lagu-lagu 
nasionalisme 
1x15 A 26 November 2019  
20. Keilmuan : Menonton film 
edukasi 
1x15 A 2 Desember  2019 
21 Keagamaan : Doa sehari 
hari  
1x15 E 2 Desember  2019 
22. Keilmuan : Pembelajaran 
mengenal ikan 
1x30 B 3 Desember  2019 
23. Keilmuan : Penyuluhan 
jajanan sehat dan tidak sehat 
1x15 D 3 Desember  2019 
24. Seni dan Olahraga : 
Pengembangan kreatifitas 
anak menggambar hewan 
dengan angka 
1x15 H 3 Desember  2019 
25. Keilmuan : Pengenalan 
PCB dan elektronika 
1x30 C 4 Desember  2019 
26. Keagamaan : Pembelajaran 
doa sehari hari dan hafalan 
surah serta pengajian anak 
anak  
1x30 A 4 Desember 2019 
27. Seni dan Olahraga : 
Pembinaan seni mewarnai 
1x15 B 5 Desember 2019 
28. Keilmuan : 
Penyelenggaraan senam otak 
1x15 B 6 Desember 2019 
29. Seni dan Olahraga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x15 H 6 Desember 2019 
30. Keilmuan : Penyuluhan 
Pendidikan 
1x15 A 7 Desember 2019 
31. Keagamaan : Menonton 
film edukasi bertema 
keagamaan  





32. Seni dan Olahraga : 
Pengembangan kreatifitas 
1x30 E 12 Desember 2019 
33. Keilmuan : Bimbingan 
Belajar 
1x15 E 12 Desember 2019 
34. Seni dan Olahraga : 
Pengenalan gobag sodor 




               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Winda Ratna Wardani 
            NIM 1600006101 
Mengetahui, 















Nama dan NIM : Winda Ratna Wardani (1600006101) 
Lokasi :  Musola Darussalam RT 02 RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta. 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 700 135 835 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  150 30 180 
III. Seni dan Olahraga 100”  75 175 
IV. Tematik 100”   100 















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 1050 330 1380 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 800 30 1.430 
III. Seni dan Olahraga 150 50 105 305 
IV. Tematik  900   900 
Total JKEM 1650 1900 465 4015 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I. Keilmuan dan Bimbel - 1150 420 1570 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1150 75 2025 
III. Seni dan Olahraga 200 150 150 500 
IV. Tematik 4200   4200 

























               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Winda Ratna Wardani 
            NIM 1600006101 
Mengetahui, 











Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I. Keilmuan dan Bimbel - 1250 465 1715 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1500 75 2375 
III. Seni dan Olahraga 450 150 240 840 
IV. Tematik  6000   6000 






NamaMahasiswa : Niken Dwi Utami NIM : 1600011180 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN : Musola Darussalam 
Giwangan RW 01 kecamatan 
Umbulharjo Kota 
Yogyakarta.  
Kode : G 
DPL  : Muhammad Hidayat S.Psi., 
Mpsi., Psik 
   
 
IV. Bidang: KeilmuandanBimbel (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan edukasi 
kewirausahaan  
    
a. Memberikan sosialisasi sputar 
usaha kecil kepada pemuda 
2 x 100” G   
B. Bidang Bimbingan Belajar     
   1. Penyelenggarakan Bimbingan 
Belajar usia SD untuk anak-anak 
di dusun Giwangan 
4 x 100”    




















  JKEMSubbidangKeilmuan 600”    
 JKEM BidangKeilmuan 600”    
 
V. Bidang:Keagamaan(Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 





A. Subbidang: Keagamaan 
1. PenyelenggaraanPendampingan TPA 6 x 50”    




























2.  Membimbing hafalan doa-doa     




3. Menyimak hafalan surat pendek-
pendek 
    








4. Membimbing hadis bagi anak-anak     
   a. Mengajarkan hadis tentang 
kebersihan 





JKEM BidangKeagamaan 600”    
 
 
VI. Bidang:SenidanOlah Raga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 












1. Penyelenggaraan pembuatan 
kerajinan tangan 
    
a. Membuat kalung atau gelang 
dari manik-manik 





JKEMSubbidangSeni 100”    
B.  Subbidang:Olah Raga     
2.  Penyelenggaraan permainan   
 
  
b.  Menyelenggarakan permainan 
estafet kelereng 




 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Subbidang seni dan 
olah raga 










Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Niken Dwi Utami (1600011180) 














Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik  
NIY 60160947 
































Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
XV.  Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
XVI.  Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Niken Dwi Utami (1600011180) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
No Nama Subbidang, 




1.  Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 24 Oktober 2019 
2. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel dan Tes Buta Warna  
1x30 E,B 25 Oktober 2019 
3. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 D 28 Oktober 2019 
4. Keilmuan : Penyuluhan 
PCB 
1x15 A 30 Oktober 2019 
5. Keilmuan : Prilaku hidup 
bersih dan sehat dan 
Pendampingan Bimbel 
1x45 E,F,H 31 Oktober 2019 
6. Keilmuan : Pengenalan 
kode plastik 
1x30 H 1 November 2019 
7.  Keagamaan : Mengenalkan 
tugas tugas malaikat 
1x15 F 4 November 2019 
8. Keilmuan :Menjelaskan 
makna makna pancasila 
1x45 E 5 November 2019 
9. Keilmuan :Menjelaskan 
Pengetahuan lingkungan  
1x45 H 6 November 2019 
10. Keilmuan : Program hidup 
bersih dan sehat, 
pemeriksaaan kuku 
1x30 D 13 November 2019 
11.     
12. Seni dan Olah Raga : 
Pengembangan kreatifitas 
kolase dengan biji bijian 
1x15 H 19 November 2019 
13.  Keilmuan : Pengembangan 
kreatifitas mozaik 
1x15 E 21 November 2019 
14. Seni dan Olah Raga : 
Pembuatan kotak pensil 
1x30 F 25 November 2019 
15.  Keilmuan : Penyuluhan 
lagu lagu nasionalisme 
1x15 I 26 November 2019 
16.  Keagamaan : Menonton 
film keagamaan dan hafalan 
doa sehari hari 
1x30 A 2 Desember  2019  
18. Keilmuan : Pengenalan pcb 
dan pengenalan elektronika 





19. Keagamaan : Doa sehari 
hari dan pengajian anak 
anak 
1x30 A,B 4 Desember  2019 
20. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan penyuluhan 
pendidikan 
1x30 A,F 6 Desember  2019 
21. Keagamaan : Menonton 
film keagamaan 
1x15 A 9 Desember  2019 
22. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 10 Desember  
2019 
23. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 





               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Niken Dwi Utami  
  NIM 1600011180 
Mengetahui, 











REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama dan NIM : Niken Dwi Utami (1600011180) 
Lokasi :  RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel  250 225 425 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  500 15 515 
III. Seni dan Olahraga 100” 150 15 265 
IV. Tematik 100”   100 

















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 250 335 535 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 850 15 1.465 
III. Seni dan Olahraga 150 150 45 345 
IV. Tematik  900   900 
Total JKEM 1650 1200 395 3295 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 75 2225 
III. Seni dan Olahraga 200 50 90 340 
IV. Tematik 4200   4200 


























            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Niken Dwi Utami 
            NIM 1600011180 
Mengetahui, 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 90 2240 
III. Seni dan Olahraga 450 150 90 600 
IV. Tematik  6000   6000 






NamaMahasiswa : Syifa Fauzia NIM : 1600019158 
Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN : Musola Darussalam 
Giwangan RW 01 kecamatan 
Umbulharjo Kota 
Yogyakarta.  
Kode : H 
DPL  : Muhammad Hidayat S.Psi., 
Mpsi., Psik 
   
VII. Bidang: KeilmuandanBimbel (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
A.  









Penyelenggaraan sosialisasi pengetahuan 






Memberikan  sosialisasi kode-kode 
plastik dan penggunaanya kepada 
masyarakat umum 






Memberikan penyuluhan hemat energi 
listrik kepada masyarakat umum 







Memberikan penyuluhan dan sosialisasi 
membuang sampah pada tempatnya dan 













Penyelenggaraan sosialisasi tentang 
konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 
Rajin) 
   
 
a.  
Mengenalkan konsep 5R untuk kehidupan 
sehari-hari kepada anak-anak dan remaja  













3.  Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a.  
Memberikan bimbingan belajar 
matematika kepada anak SD dan atau 
SMP 











Memberikan bimbingan belajar IPA 
kepada anak SD dan atau  SMP  

















VIII. Bidang:Keagamaan(Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 












Memberikan bimbingan Tata Cara 
Berwudhu kepada Anak-anak  







Memberikan pendampingan membaca 
Al-Qur’an juz 30 
5 x 50”   
 
 
1) Memberikan pengajaran 
membaca surah An-Nas, 
Al-Falaq dan Al-Ikhlas 






2) Memberikan pengajaran 
membaca surah Al-
Masad dan An-Nasr 






3) Memberikan pengajaran 
membaca surah Al-
Kafirun dan Al-Kawthar 






4) Memberikan pengajaran 
membaca surah Al-
Maun 






5) Memberikan pengajaran 
membaca surah Quraysh 


















Membimbing hafalan surat – surat 
pendek di Masjid Assalam, Sampangan, 
Mantup, Baturetno, Banguntapan 
5 x 50’’   
 
 
1) Memberikan pengajaran 
menghafal Surat Al-‘Asr 






2) Memberikan pengajaran 
menghafal Surat Al-
Humazah 






3) Memberikan pengajaran 
menghafal Surat Al Qadr 






4) Memberikan pengajaran 
menghafal Surat Quraisy 






5) Memberikan pengajaran 
menghafal Surat Al fil 






Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
 600”   
 
IX. Bidang:Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 







Pendampingan kreatifitas anak-anak 
Mengambar hewan 
   
 
a.  
Mendampingi anak-anak dalam 
mengembangkan kreaifitas menggambar 
hewan dengan angka  






Mendampingi anak-anak dalam 
mengembangan kreatifitas membuat 
kolase dengan biji-bijian 










Penyelenggaraan pengenalan dan pelatihan 
dasar-dasar Teknik dan peraturan gobak 
sodor 















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Syifa Fauzia (1600019158) 














Muhammad Hidayat S.Psi., Mpsi., Psik  
NIY 60160947 
































Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III.  Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV.  Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama dan NIM : Syifa Fauzia (1600019158) 
Lokasi : RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
No Nama Subbidang, 




1.  Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 E 24 Oktober 2019 
2. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel dan Tes Buta Warna  
1x30 E,B 25 Oktober 2019 
3. Keilmuan : Pendampingan 
Bimbel 
1x30 D 28 Oktober 2019 
4. Keilmuan : Penyuluhan 
PCB 
1x15 A 30 Oktober 2019 
5. Keilmuan : Prilaku hidup 
bersih dan sehat dan 
Pendampingan Bimbel 
1x45 E,F 31 Oktober 2019 
6. Keilmuan : Pengenalan 
kode plastik 
1x30  1 November 2019 
7.  Keagamaan : Mengenalkan 
tugas tugas malaikat 
1x15 F 4 November 2019 
8. Keilmuan :Menjelaskan 
makna makna pancasila 
1x45 E 5 November 2019 
9 Seni dan Olahraga : 
Permainan estafet kelereng 
dan pengenalan nama nama 
malaikat 
1x30 G 7 November 2019 
10. Keilmuan : Pengenalan 5 R 
dan sosialisasi KWU 
1x30 G 9 November 2019 
11. Keilmuan : Program hidup 
bersih dan sehat, 
pemeriksaaan kuku 
1x30 D 13 November 2019 
12. Keilmuan : Edukasi 
kewirausahaan  
1x15 G 19 November 2019 
13.  Keilmuan : Pengembangan 
kreatifitas mozaik 
1x15 E 21 November 2019 
14. Seni dan Olah Raga : 
Pembuatan kotak pensil 
1x30 F 25 November 2019 
15.  Keilmuan : Penyuluhan 
lagu lagu nasionalisme 
1x15 I 26 November 2019 
16.  Keagamaan : Menonton 
film keagamaan dan hafalan 
doa sehari hari 





17. Keilmuan : Pengenalan pcb 
dan pengenalan elektronika 
1x30 B 4 Desember  2019 
18. Keagamaan : Doa sehari 
hari dan pengajian anak 
anak 
1x30 A,B 4 Desember  2019 
19. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan penyuluhan 
pendidikan 
1x30 A,F 6 Desember  2019 
20. Keagamaan : Menonton 
film keagamaan 
1x15 A 9 Desember  2019 
21. Keilmuan : Bimbingan 
belajar 
1x15 F 10 Desember  
2019 
22. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 
1x30 E 12 Desember  
2019 
23. Keilmuan : Bimbingan 
belajar dan pengembangan 
kreatifitas 





               
            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 








  Syifa Fauzia  
  NIM 1600019158 
Mengetahui, 















Nama dan NIM : Syifa Fauzia (1600019158) 
Lokasi :  RW 01Giwangan kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600”  1.200’’ 
III. SenidanOlahraga 450’’ 150”  600’’ 
IV. Tematik 6000’’ -  6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350”  8.400’’ 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel  250 225 425 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  500 15 515 
III. Seni dan Olahraga 100” 150 15 265 
IV. Tematik 100”   100 
















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 250 335 535 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 850 15 1.465 
III. Seni dan Olahraga 150 150 45 345 
IV. Tematik  900   900 
Total JKEM 1650 1200 395 3295 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 75 2225 
III. Seni dan Olahraga 200 50 90 340 
IV. Tematik 4200   4200 


























            Mengetahui, 
             Ketua Unit  
 
                
 Nur Ryan Setiawan 
            NIM 1500017086 
 
 




 Syifa Fauzia 
            NIM 1600019158 
Mengetahui, 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600 400 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 800 1350 90 2240 
III. Seni dan Olahraga 450 150 90 600 
IV. Tematik  6000   6000 







PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Hanya dengan cara yang 
seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan 
yang muncul di dalam masyarakat serta lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. 
Dengan dilandasi pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasa pengabdian 
yang tulus terhadap bangsa dan negara untuk mengejar keterbelakangan yang 
dialaminya dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik dan didukung oleh 
pemahaman masalah serta pemecahan masalah secara sistematis, pragmatis, dan 
flexsibel dalam berbagai bidang baik fisik maupun non fisik atau mental maupun 
spiritual. 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 
64 tahun akademik 2019/2020. Unit III.B.1 yang berlokasi di musola Darussalam RT 
02 RW 01 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta. Dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober 
2019 sampai 20 Desember 2019. Adapun pembahasan dari terlaksananya program baik 
yang dikategorikan sukses maupun program yang tidak sukses, rincian kedua kategori 
tersebut sebagai berikut : 
 Program-program yang disusun yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat 
dan ada empat kategori yang diarahkan oleh lembaga pengabdian masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan meliputi bidang keilmuan keagamaan, seni dan olahraga, 
dan bidang tematik. Dari aspek-aspek yang ada yang coba dikategorikan sukses dilihat 
dari peran serta masyarakat dan juga dari berjalannya program sesuai dengan 
perencanaan yang dilakukan dilihat dari masing-masing bidang yang ada dengan 
kesuksesan sebagai berikut :  
1. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan yang sudah di jalani sudah sukses terselenggara dengab baik 
terlihat dari sudah terpenuhinya jumlah minimal jam kerja efektif mahasiswa 
(JKEM) dan dari keseluruhan program-program yang di susun semua 
terselenggara dengan baik dan program keseluruhan tidak ada yang tidak 
berjalan sesuai denga rencana dengan peran dan dukungan dari masyarakat 






keilmuan yaitu 600 menit dengan demikian dari 14 program yang terdiri dari : 
Pembelajaran mengenai ikan,Pemeriksaan kesehatan mata,Penyuluhan bahaya 
narkoba,Penyelenggraan fun education,Penyelenggaraan bimbingan 
belajar,Penyelenggaraan edukasi kewirausahaan,Penyelenggaraan kesehatan 
perilaku hidup bersih dan sehat tentang cuci tangan anak-anak,Penyelenggaraan 
pemeriksaan kuku untuk anak TPA,Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
tentang jajanan yang sehat dan tidak sehat,Pengenalan dan pelatihan 
PCB,Pengenalan elektronika pada remaja,Penyelenggaraan sosialisasi tentang 
lingkungan dan pengenalan kode plastik,Penyelenggaraan sosialisasi tentang 
5R,Penyelengaraan penyuluhan pendidikan.Pada pe;aksanaanya semua berjalan 
dengan sangat baik berkat dukungan dari semua pihak baik orang tua anak 
sangat mendukung adanya kegiatan ini. 
 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan sudah terlaksana dengan baik dan maksimal Program yang 
berjalan antara lain : Penyelenggaraan Pendampingan TPA di laksanakan 
setelah melaksanakan sholat magrib berjamaah di Musola ,Menonton film 
edukasi bertema keagamaan,Pembelajaran mengenai doa sehari- 
hari,Mengajarkan tentang hadist kebersihan,pengajian anak-anak,Membantu 
melaksanakan pengajian rutin,Membantu melaksanakan kegiatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Pada saat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi panitia di 
serahkan kepada mahasiswa KKN oleh warga setempat sehingga kami 
melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dari mulai 
persiapan,pelaksanaan dan penutupan acara yang di laksanakan sangat berjalan 
dengan baik dan sangan di apresiasi oleh warga. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang Seni dan olahraga (SOR) JKEM yang di targetkan mencapai 150 sudah 
berjalan dengan maksimal di dukung dari peran serta dan antusias masyarakat   
dalam mengikuti kegiatan adapun beberapakegiatan yang di sudah di buat 
diantaranya:  
Pembinaan seni mewarnai,Penyelenggaraan senam otak,Pengembangan 
kreatifitas,Penyelenggraan pembuatan kerajinan tangan,Mengajarkan lagu 





bersama warga RW 01,Melatih kelincahan anak-anak dengan permainan 
tradisonal 
 
4. Bidang Tematik 
Untuk kegiatan tematik ini di berikan dari kampus sehingga mahasiswa hanya 
tinggal melaksanakan program tematik tersebut ada 10 program tematik dari 
LPM .Penyuluhan self regulation emotion untuk mencegah 
bullying,Penyuluhan soft skills membentuk kepribadian tangguh,Penyuluhan 
role play stimulasi perkembangan anak usia dini,Penyuluhan internet sehat 
untuk mengawasi anak,Pemutaran film sebagai media pendidikan untuk anak 
anak,Penyuluhan literasi berbasis kearifan lokal di era globalisasi,Penyuluhan 
menumbuhkan kesadaran diri,Penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tampa 
marah kegiatan ini di laksanakan bersama dengan ibu-ibu PKK di Wilayah RW 
01,Penyuluhan motivasi berprestasi bagi remaja,,Penyuluhan remaja dan 
permasalahannya. Selain program dari kampus kami juga  penyelenggaraan 
pembuatan peta, Pelatihan Aquaponik, Pelaksanaan Silaturahmi, 
 
B. Evaluasi 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah 
dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap program kerja 
KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa 
kendala antara lain : penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan 
masyarakat setempat, dan pengurus RW maupun warga sulit untuk dikumpulkan. 
Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada sore hari sampai malam hari untuk hari kerja 










Setelah kurang lebih dua bulan program KKN Alternatif divisi III.B.1 
berlangsung di musola Darussalam RT 02 RW 01, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, 
kami menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KKN Alternatif yang telah 
terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan meskipun 
ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan. Selain 
itu, dalam pelaksanaan terdepat perbedaan waktu perencanaan dengan waktu 
pelaksanaan serta adanya tambahan program. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja 
KKN Alternatif yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan baik 
meskipun tidak semua program yang telah direncanakan bisa berjalan. Hal itu 
dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang kurang mendukung akibat beberapa hal. 
Tapi antusias warga dalam kegiatan yang kami laksanakan begitu baik sehingga 
program kami bisa berjalan dengan baik. 
2. Program KKN sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan 
keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah disampaikan. 
3. Program KKN dapat memberi semangat baru bagi masyarakat terutama dibidang 
pengetahuan dan spiritual. 
4. Mahasiswa dapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh di 
bangku kuliah. 
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan :  
a. Sosialisasi Mahasiswa  
Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa 
waktu sehubungan dengan kesibukan akademik. Dengan kegiatan KKN, 
mahasiswa akan dapat kembali lagi ketengah masyarakat, mencoba beradaptasi, 
memahami karakter dan adat istiadat serta berupaya membantu mengatasi 
permasalahan yang timbul ditengah masyarakat.  
b. Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademis selama beberapa tahun banyak 
mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmunya di 






mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan yang 
dihadapi dan tuntutan masyarakat. Suksesnya program KKN ini banyak 
didukung dan ditunjang oleh berbagai pihak terutama kerja sama yang baik dari 
semua anggota satu unit KKN, sesama anggota satu unit KKN dan sesama 
anggota satu divisi KKN, anggota satu unit KKN dengan masyarakat sekitar 
musola Darussalam, pihak Universitas, LPM, serta DPL. 
B. Saran 
1. Pemerintah RW/Masyarakat Setempat 
a) Pemerintah RW diharapkan agar lebih dapat menjaga, mengusahakan dan 
memperhatikan kebutuhan masyarakat. 
b) Pemerintah RW diharapkan lebih dapat menjaga fasilitas yang sudah ada. 
c) Pemerintah RW hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi sumber 
daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki guna memperoleh nilai 
ekonomis yang lebih tinggi. 
d) Masyarakat RW dan jamaah musola Darussalam diharapkan dapat 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan kegotong royongan guna 
meringankan beban masyarakat yang lemah. 
e) Masyarakat RW dan jamaah musola Darussalam dapat lebih mempererat tali 
persaudaraan untuk sekarang dan masa yang akan datang. 
2. Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
a) Mahasiswa KKN tidak mengulangi ketidak berhasilan program-program KKN 
yang sekarang, sebaiknya calon mahasiswa KKN harus lebih mempersiapkan 
diri dalam keterampilan, pengetahuan, serta bagaimana cara bermasyarakat 
yang baik. 
b) Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko 
selalu bekerja sama dalam tim dan selalu berjalan untuk mewakili kelompok. 
c) Tanamkan pengertian dan saling memahami maupun menghargai orang lain 
agar terwujud kekompakan tim dan dapat melaksanakan program dengan 
sebaik-baiknya. 
d) Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi Muhammadiyah. 
e) Tentukan program-program KKN yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa 






f) Sosialisasikan program yang akan dijalankan kepada masyarakat dengan 
sosialisasi yang efektif dan efisien akan menunjang keberhasilan program yang 
dijalankan. 
3. Panitia Pelaksanaan KKN 
a) Sebaiknya ketika memberikan materi pembekalan pada mahasiswa KKN 
dilaksanakan sebulan sebelum penerjunan sehingga pelaksanan KKN tepat 
sesuai rencana pelaksanaan. 
b) Sebaiknya dana yang diberikan kepada mahasiswa KKN sesuai dengan rincian 
biaya yang telah dibuat sebelum pelaksanaan. 

















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 




No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Maulid nabi dengan tema “Maulid 
Nabi Jadi Momen Untuk 
Muhasabah Diri” Dilaksanakan 
pada tanggal 12 November 2019 di 
Aula panti putra islam, sasaranya 
yaitu warga RW 01 , acara ini 
diselenggarakan untuk 
memperingati hari lahirnya nabi 











2. Senam sehat atau senam aerobik ini 
diikuti oleh ibu ibu lansia, 
dilaksankan dihalaman Madrasah 
Iftidaiyah  giwangan, kegiatan ini 
dilaksakan setiap minggu pagi, 





3. Gotong royong dengan tema resik 
bersama dilakukan oleh bapak 
bapak RT 02 untuk membersihkan 
lingkungan sekitar, kegiatan ini 
dilaksakan setiap bulan sekali pada 
hari minggu pertama, mulai pukul 








4. Deklarasi pantib for school dengan 
tema penghapusan tulisan 
Vandalisme, kegiatan ini dilakukan 
bersama SMK 3 Muhammadiah 
Yogyakarta di dampinggi oleh 
satpol pp, kapolres dan dandim. 




5. Penomoran rumah, program ini 
adalah program tambahan yang 
dilakukan dari hasil diskusi dengan 
warga setempat, penomoran rumah 
ini dibuat oleh mahasiswa kkn dan 
diserahkan kepada warga setempat. 
penomoran rumah ini diberikan 
pada tanggal 8 Desember 2019. 
 
 
6. Jimpitan ronda program ini adalah 
program tambahan yang dilakukan 
dari hasil diskusi dengan warga 
setempat, jimpitan ronda ini dibuat 
oleh mahasiswa dan diberikan 
kepada setiap warga RT 02. 
Jimpitan ini diberikan kepada 
warga bersamaan dengan 
penomoran rumah pada hari 
minggu tanggal 8 Desember 2019. 
 
 
7. Pembuatan peta RW 01. 
dilaksankan di posko unit dan 
dilakukan survei bersama pemuda 
setempat. program ini bertujuan 
untuk memudahkan seseorang 
untuk mencari informasi tempat 
tinggal, pembuatan peta dilakukan 
bersama pemuda pada tanggal 30 
oktober 2019 dan diserahkan 










8. Penyuluhan bahaya narkoba, 
diikuti oleh pemuda karangtaruna 
RW 01 Giwangan. kegiatan ini 
bertujuan untuk mengedukasi 
pentingnya bahaya narkotika. 
dilaksankan di aula panti putra 
islam giwangan dan dilaksakan 







9. Pengajian bersama, kegiatan ini 
diikuti oleh seluruh bapak bapak, 
kegiatan ini bertujuan untuk 
menambah keilmuan keagamaan 
serta diskusi program program 
yang akan di laksanakan di wilayah 
RW 01. kegiatan ini dilaksankan 
pada tanggal 03 November 2019 
dan 10 Desember 2019 di rumah 
tahfis madrasah iftidaiyah. 
Keagamaan 
 
10. Penyululuhan pendidikan usia dini 
tanpa marah. kegiatan ini diikuti 
oleh ibu ibu PKK RW 01 
Giwangan. tujuan kegiatan ini 
adalah memberikan edukasi cara 
mendidik anak. kegiatan ini 
dilaksakan dirumah Ketua PKK 
dan dilaksanakan pada tanggal 1 
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